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queremos. en fin, que CI pi-<iporcione medio de da; 
á conocer sus nliras :i nuestros consocios que sien- 
tan aficioiies literai-¡as <j mnsicairs. 
l b t e  es nuestl-<i i~leiil, iniuy riifícil seguramente de 
darle forma pri<:tica; l>er<i si no ~ i i  absoluto, mucho 
creemos podrá conseguirse con el esfuerzt> de totlos. 
Inútil creemiis [hacer rrs:iltar las ventajas matcria- 
les que al «Centran i-eportai-á rl teatro en cuestihn, 
ventajas dernostrad.1~ en la citada reunión genecal y 
que  podrán aprorecharce l>;ir:i implantar las refor- 
mas que tan in<iis!)ensabl<:s son al «(:entro de Lec- 
tura» para entrar e11 el cainiiiti del progreso moral, 
para ponerse al  nivel que exiyeii los tiempos moder- 
nos, reformas <jue hasta ahora no ha sido posible 
implantar pues con cl s<ilii ingreso (le la cuota men- 
sual de los sciiili-es S < ~ c i o ~  nada 6 n i u y  poco es iiosi- 
ble hacer en el s i~i t i<l i~  i irii<:arlo. 
E n  virtud de ti>iii> cuniitci qiietla expuesto y [lado 
su reconocido amor iiij si>l;iinentr al nCentr«» sinii á 
todo aquello q u e  siiigific:l iilstruccii>n, 5 todo aqurllo 
que tiende á mrjar;ii. el nircl intelectual de nuestro 
pueblo, esperamos i i i>  ii<>s re~:itcnrá V.  su apoyo en 
einp~.esa tan iinportaiite y si~sci-ibir;, el lioletin ad- 
junto suscribiéli<li>sc I>r,r el rnaxcir riúmcro de accio- 
nes posible, cityii bolctiii si: le pasar& á recoger. 
Dántlole gracius nnticipados, nos reiteramos siij-os 
affmos. S. S. (2. H .  S. > E , - P o r  la J .  de G.  del C. rle 
L.=l<i Pr.ecidciitr acci<lciit;il, E. E.F<ióre,fas. 
IANYORANSA! 
Á REUS 
No soc poeta, 
!pro per cantarte 
tinc una lira: 
n'es lo cor m+". 
].¡;a que plora 
d'esglai i pena, 
puia son sas coi-(les 
lo sentiment. 
Plor, Patria mera, 
que m'aclapara; 
surar no deira 
mon pobre esprit. 
I'tn dona febre, 
fel3i.e que mata, 
i á liavors penso: 
iIIon son tos fiils?! ... 
~ l s  que't soldrian 
retire ditxosa, 
Iliure, valenta; 
sempre 'ná avant!. .. 
iSens do1 ni odis; 
sens altre enveja 
irers la Jus~rcrn ,  
TRET~ALL i PA! 
1Sls que's corsecan 
pera tornarne 
al Iloc hon nlan 
sos bellc amors. 
Hon ne van naixer; 
hon varen creixer; 
d'hon va allunyarlos 
¡ay! la dissort. 
Els que's rcco&lan 
dels bons pzitricis, 
[le Ilurs empresas 
i~ l lurs  costuiiis. 
Dels temps q u e  ¡oren 
jorns d'auba gloria, 
joi-ns d'nna vida 
d'esplai i orgnll. 
Kls qu'entricteixen 
sino trevallas; 
com tambi cantan 
quau lo Come,-s, 
las Arfs  i Iyidirsfi-ia 
ferms esbatriguen ... 
¡Son fllls qirr t'aiman; 
fills del Progrts!  
l.:s qu'en Ilunys terras 
sofrint miseria, 
i eii terra p;~tria 
passantne fain. 
iMai t'han negada, 
sempre han volguda! 
¡Son cor i vida 
per tu Iian est:it! 
Els que't somnian 
com llum d'arrrora; 
ctim raig purissirn 
del Fiat Lnx. 
;En Iloc l~on  risquin 
los rics i pobres, 
creients i incrt:duls, 
com germans purs! 
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i011, Reus! iMa mare! 
¡.%y, Patria meva! 
iMos debils alas 
ja s'han cansat! 
i;I;erit per sempre!! 
ilngrats n'lian morta, 
n'lian fet mortalla 
del ineu pensar! 
;Cap-trist ne torno, 
per mai mes moure'm! 
iDe no", vinc, patria 
i fer mon niu! 
iNiu hon s'acobiin 
dols i esperanras, 
fins que la Pa?,ca 
segui'l desti! ... 
I,A FILLA IIEL DLiAC (1) (2uand vant esse al llit la madrastra, ira tornar a 
. . 
dir a son marit: (CONTE POPUI.AR ühscó RECUI.LIT PER A.  PERBOSC) 
-Mira, ja estic cansada d' aquest brivall. Demá 
Hi haría una vegada un home i uiia dona que te- 
nien un fill. La dona va morir i I'home s va tornar 
a casar. LII madrastra no podía .ireure al fill del seu 
home, ques deia Rernardinet. Una nit quan eren al 
Ilit, la madrastra ra  dir a son rnarit: 
-E;stic ja cansada d'aqueis brivall. 'I'ot s'ho men- 
ja eil; mira con"& que1 facis perdre. 
Perú Bernardinet qu'escoltava derrera la porta ho 
va sentir. S'en va anar a ~a son avia i li diguc: 
-A\:ieta, lo pare me i:ol fer perdre! 
-ili el meu filler, quem dius, aisú vol fer? Doncs 
mira, t'omples les butxaques de pedretes i quand ca- 
minarás les deisarás caure pel cami. 
Al endemá al inati, son pare li va dir: 
-Rernardinet, vaig a fer llenya al bosch; vols ve- 
nir ab mi? 
-Si, pare. 
1 s'en anareii, pero quand rant esser al mitj del 
bosc, son pare li digui: 
-Eernardinet, estigue't aquí que jo  vaig i cercar 
u n  Iligám pera fer els feisos. 
-No, pare, viis voleu deisar-me sol pera que'rn 
perdi. 
-No, no i-ull ijue't perdis. 
Son pare no hi va tornar més, perú com lo Ber- 
nardinet havia Ilencat pedretes tot el cami, va tornar 
a casa, i's pos& a la porta a escoltar. Aquell die la 
madrastra Iiavia fet milhas (2) i n'havíen sobrat mol- 
tes, il pare deia: 
-Ah! Sil  Bernardinet fos ara aqoi, se menjaria 
totes aquestes milles. 
Reriiardinet crirlá: 
-Soc aqui, pare. 
Bernardinet que tenia molta gana se les va menjar 
arn molt lie gust. 
(1) Lo Drac ve a esse una mena de bruixotadimoni pereonifloat 
que te poder* Bob?enefu~a18.-N. D E L T .  (e)  Miihas, mena ae farinetes fetes am farina de mill. 
tornarás al bosc i arjuesta vegada frs-lo perdre que 
no torni mai rnés. 
~ e r h  Bernardinet qu'escoltava derrera de la porta 
Iio va sentir. Se'n va anar a ca son avia i li va dir: 
-Avieta, mOB pare me vol tornar fer perdre. 
-Si fillet! Doncsmira, t'omples les butxaques de 
blad i mentres caininarás deixarás anar els grans de 
blad pil  cami. 
.41 enderná al inati, son pare li va dir: 
-Bernardinet, vaig a fer Ilenya al bosc, jx.ols ve- 
nir am mi? 
-si, parc. 
1 s'en arinren. Quan iant esse al rnitj del bosc son 
pare li va dir: 
-Rernardinet. llstigue't aqui que jo vaig a cercar 
uris Iligrams pera fer els feisos. 
-IML valeu deisar so1 pera quem perdi. 
-No, no vull que't perdis. 
Pero son pare no Iii va tornar. Llavores, Bernar- 
dinet va volguer provar de retrovar el cami pero no- 
va poguer perque els rnoixons s'havien menjat tot el 
blad. Vegentse tot sol, perdut al mitj del bosc, se 
va posar a plorar, va pujar a dalt al cap de munt de  
una alzina i va veure u n  Ilumet, Iluny, molt Iluny. 
S'en aná vers aquella llum i trobá una casa. 
'I'ruca a la porta; una dona baixa a oúrir i Ber-. 
nardinet li diu: 
-jNom podrieu donar acullinient? 
A h  pobret! Aqui Cs fa casa del Drac, i quand tor- 
naría te menjaria. 
-Deixeu-m'hi entrar. ja m'amag-ar& Lié i nom tro- 
var& pas. 
Va entrar i's va amagar sotal llit. El Drac tenia 
una fllla que's deia Catherineta. Aquesta va dir a 
Bernardinet: 
-Aquí tens un ratoli, guarde'l que no't fug-i, i 
quand moo pare te digui: «Ensenyem lo dit petit, tu  
ii ensenyes 1;i cua del ratolinet~. 
